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O presente trabalho tem por base o relatório de estágio curricular, estágio esse efetivado 
na empresa Centro de Serviços Porsche Matosinhos, sob a supervisão da Prof.a 
Doutora Cristina Mocetão, a fim de concluir o mestrado de Direção Comercial e 
Marketing.  
A empresa em questão apresentava falta de um plano de comunicação propriamente 
definido e, nesse sentido, o défice de uma estratégia impossibilitava-a atingir melhores 
resultados. Neste contexto, o objetivo basilar do estágio centrou-se na implementação 
de uma estratégia de comunicação integrada com vista a obter um maior número de 
leads.  
Para a realização do estágio e do presente relatório procedi à recolha de dados assente 
numa metodologia qualitativa e quantitativa de investigação. Inicialmente procedeu-se 
a um diagnóstico da organização, sendo efetivado um levantamento do ponto 
situacional, tanto a nível externo, como interno. De seguida, executou-se a definição do 
público-alvo e objetivos estratégicos e, posteriormente, a determinação do mix do plano 
de comunicação integrada de marketing, estratégia criativa e plano de meios. A última 
etapa do plano corresponde à calendarização e orçamentação, uma vez as normas da 
organização e o tempo disposto, impossibilitou a implementação e avaliação do plano.  
Ainda que o objetivo principal fosse a execução do plano de CIM, a aprendizagem 
durante o estágio foi revelante, na medida em que o desenvolvimento de todas a 
atividades proporcionou a aquisição de diferentes competências técnicas, científicas, 
afetivas e comunicacionais.  
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The following work is based on the curricular internship report, executed at the 
Matosinhos Porsche Service Center under supervision of Teacher Cristina Mocetão in 
order to complete the Master in Marketing and Commercial Direction. 
The company didn’t have a properly and defined communication plan and the lack of 
strategy make impossible to obtain better results. In this context, the main goal of the 
internship was implement an integrated communication strategy to get more leads. 
For the accomplishment of the internship and this report the method that was used was 
based on the quantitative and qualitative research. Initially I did an external and internal 
diagnosis of the organization. Next I defined the strategic target, goals and the mix of the 
Integrated Marketing Communications Plan. After that I chose the delivery method and 
defined the schedule and the budget. Due to the norms of the organization and the short 
time it was impossible to implement and evaluate the plan. 
Although the goal was implement the CIM plan, learning during the internship was 
revealing since I developed activities that provided different technical, scientific, affective 
and communicational skills. 
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